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ALAC
Centro de Asesoría Legal Anticorrupción
Es un servicio gratuito y confidencial de asesoría legal e 
incidencia. Ofrece asistencia a personas que solicitan 
información o que desean denunciar irregularidades en 
alguna institución pública. La asesoría ayuda a 
identificar: qué documentos solicitar y ante qué oficina 
hacerlo; cómo redactar una solicitud o denuncia; y qué 
hacer en caso de denegatoria o falta de respuesta.
  
ALAC app
● Es la herramienta por medio de la cual:
– se registran en un ambiente seguro las consultas de los usuarios
– se mantienen abiertos al público los expedientes de peticiones y 
denuncias gestionadas por ALAC
● Los usuarios:
– puede acceder en cualquier momento a la aplicación, desde su 
computadora o dispositivo móvil, por medio de la dirección: 
https://alac.funde.org 
– también pueden comunicarse con ALAC por medio de correo 













● Los usuarios no necesitan identificarse. Lo único que se 
les pide, si lo desean, es una dirección de correo 
electrónico para el seguimiento del caso.
● La comunicación es segura, la transmisión de los 
mensajes es encriptada y libre de tracking.
● Las conversaciones con los usuarios son confidenciales. 
A ellas solo tienen acceso los integrantes del equipo de 
ALAC.
  
1. En la página 
principal, al presionar el 
botón “Consultar”, se 
abrirá un formulario para 




su mensaje y si 
lo desea, indica 
su dirección de 
correo, para dar 
seguimiento al 
caso.
3. Se le 
asigna un número 
de ticket al 
caso. Además, 
una vez que el 







4. Cuando la 
respuesta está 
lista o cada vez 
que hay cambios 
en el ticket, el 
usuario recibe 
un mensaje de 
correo 
electrónico.
5. Con los 
datos de su 
ticket, el 
usuario puede 
entrar de nuevo 








● Los expedientes de las peticiones de información y las 
denuncias que son gestionadas directamente por ALAC son 
públicos y están disponibles en línea.
● Cada expediente contiene una descripción de caso, la 
bitácora de pasos realizados y los documentos que 
conforman el caso.
● Además, se cuenta con un directorio de oficinas que 
tramitan peticiones de información o atienden denuncias 
de irregularidades en los servicios públicos.
  
1. Se mantiene un 
índice de las peticiones y 
denuncias realizadas. Al 
dar click en el título de 
la petición o denuncia se 
puede entrar al 
expediente.
  
2. En cada expediente 
se muestran datos sobre el 
estado del caso, su 
contenido, los pasos 
realizados y los 
documentos que lo 
conforman.
  
3. También se cuenta 
con un directorio de 
oficinas. En la ficha de 
cada oficina se tiene 
acceso a las peticiones y 
denuncias tramitadas ante 
ellas.
  
ALAC app:
https://alac.funde.org
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